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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
 
У сучасній Україні проблеми працевлаштування молоді є одними з найбільш 
актуальних, оскільки призводять до зростання безробіття та зниження рівня життя. 
Молодь – головна рушійна сила сучасного світу, у руках юнаків і дівчат знаходиться 
майбутнє нашої суверенної, незалежної, демократичної держави [1, c. 112]. 
Останнім часом усе більше студентів ідуть працювати. Хтось отримує досвід 
роботи за спеціальністю, комусь просто потрібні гроші, хтось починає працювати вже з 
першого курсу. Поєднання навчання з роботою дозволяє студентові забезпечувати 
себе матеріально, допомагати батькам, сприяє розвитку відповідальності та 
самостійності. Однак, є й мінуси: зниження навчальної успішності, недостатність рівня 
професійних знань, брак часу для навчання та самореалізації [2, c. 217]. 
Організаційно-правові проблеми працевлаштування та зайнятості молоді давно є 
предметом дослідження вчених, представників державних установ. Актуальність 
проблеми зумовлена тим, що особливості професійного становлення фахівців в різних 
професіях є темою багатьох досліджень (В.А. Бодров, Е.Ф. Зєєр, Е.А. Клімов, А.К. 
Маркова та ін.). 
Мета статті: з’ясувати соціально-педагогічні проблеми професійної зайнятості 
студентської молоді. 
Преважна більшість молодих людей, котрі виходять на самостійний трудовий 
шлях, є недавніми випускниками або ще студентами, які здобувають професію. До 
цього шляху їх спрямовують фінансові, соціальні, причини зайнятості студентської 
молоді. 
Оскільки першочерговим обов’язком студентів, які намагаються поєднати роботу 
і університет, є навчання, то працювати вони можуть лише на канікулах, у вільний час 
від занять. Найбільш важливими причинами для працевлаштування студентів є:  
- бажання мати власні гроші; 
- бажання поліпшити матеріальне становище; 
- допомогти батькам; 
- змога купувати речі, які за наявним матеріальним становищем сім’ї не можуть 
придбати.  
Тому, до можливих шляхів розв’язання проблеми працевлаштування молоді, на 
мою думку, можна віднести: 
- надання випускникам ВНЗ першого робочого місця; 
- організовувати на базі ВНЗ збори та семінари керівників різних підприємств, 
установ, організацій які зможуть працевлаштувати випускників та студентів 1-5 курсів; 
- сприяти створенню маркетингових служб навчальних закладів; 
- залучити молодіжні центри до вирішення питань працевлаштування студентської 
молоді, тощо. 
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Отже, можна зробити висновок, що молоді люди досить часто зазнають 
труднощів у працевлаштуванні. Тому вкрай важливо, щоб надалі законодавство про 
працю молоді розвивалось і враховувало ті чинники, які ставлять різноманітні 
перешкоди перед самостійним життям студентської молоді. 
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